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The success of a national park as an ecotourism site depends on the visitation of 
ecotourists. The physical and social impacts of mass tourist at the Taman Negara 
(Pahang) National Park may invite conflicts between ecotourists and other 
tourists. The purpose of the present study was to segment ecotourists based on 
their motivations of visits in order to understand the conflicts among ecotourist. 
This study eventually leads to behavioural differences related to their ecotourism 
attributes. Multiple Discriminant Analysis (MDA) test was administered to 
segment and predict ecotourist types. A total of 389 respondents were studied 
using convenience sampling design. From the analysis, the ecotourists in Kuala 
Tahan, Taman Negara (Pahang) National Park were consequently segmented 
into (1) Hard-Core ecotourists, (2) Mainstream ecotourists, (3) Dedicated 
 iii 
ecotourists, and (4) Casual ecotourists. The ecotourist groups were then 
differentiated by fourteen variables of motivational items and three variables of 
travel characteristics using the discriminant function analysis. Function 1, 
labelled as freedom of choice, which made up of motivation factors include 
knowledge, lifestyle, adventure and novelty, while Function 2 was labelled as wisdom 
for pursuing travel, which include leisure and travel characteristics of ecotourists. 
The Multiple Discriminant Analysis model has shown that there were several 
relationships between ecotourist types and motivations and travel characteristic 
variables. Nevertheless, the ecotourists segmentation procedure showed that 
there was variation in terms of their awareness towards ecotourism attributes 
namely nature, learning and education, environment, and socio-cultural 
consciousness. Hard-core ecotourists were revealed as “true” ecotourists 
compared to the other types of ecotourists because they placed higher 
importance upon nature learning and education and environmental 
consciousness. Because distinctively different ecotourist types exist at the park, 
management and promotional efforts should also be approached and 
implemented differently by the Park’s management and authority in order to 
fulfill the needs of the different types of ecotourists, specifically the Hard-core 
ecotourists. The practice should also be parallel to the country’s objectives of the 
Park’s nature conservation. Here, the inclination of the Hard-core ecotourists 
toward nature necessitates more nature in-depth and cultural programmes. 
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Kejayaan sesebuah taman negara sebagai kawasan eko-pelancongan adalah 
bergantung kepada kedatangan eko-pelancong ke kawasan tersebut. Jumlah 
kemasukan pelancong yang ramai mengundang kepada impak fizikal dan sosial 
ke atas Taman Negara (Pahang) yang membawa kepada konflik terhadap 
keperluan rekreasi di antara eko-pelancong dengan pengunjung yang lain. 
Tujuan kajian ini adalah untuk mensegmen eko-pelancong berdasarkan motivasi 
mereka mengunjungi Kuala Tahan, Taman Negara (Pahang) agar dapat 
memahami konflik di antara mereka. Kajian ini juga menunjukkan terdapatnya 
perbezaan sikap mereka terhadap atribut eko-pelancongan. Analisis Multiple 
Discriminant (MDA) telah dijalankan bagi mengenalpasti pembolehubah-
pembolehubah yang dapat meramalkan segmen–segmen eko-pelancong. 
Sejumlah 389 pengunjung telah di sampel menggunakan teknik pensampelan 
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mudah. Pengsegmenan eko-pelancong ini telah dikenalpasti sebagai 4 segmen 
iaitu; (1) eko-pelancong hard-core, (2) eko-pelancong mainstream, (3) eko-
pelancong dedicated, dan (4) eko-pelancong casual. Kumpulan ini dibeza oleh dua 
fungsi diskriminasi dengan empat belas pembolehubah motivasi dan tiga 
pembolehubah atribut perjalanan. Fungsi 1 dinamakan sebagai kebebasan untuk 
memilih merangkumi faktor motivasi  pengetahuan, gaya hidup, pengalaman dan 
kebaharuan, manakala Fungsi 2 iaitu kewajaran berfikir bergantung kepada faktor 
motivasi senggang dan atribut perjalanan. Model MDA ini menunjukkan terdapat 
beberapa perkaitan di antara jenis eko-pelancong dan pembolehubah motivasi 
dan atribut perjalanan. Walaubagaimanapun, pensegmenan eko-pelancong ini 
jelas menggambarkan terdapat variasi sikap terhadap atribut eko-pelancongan 
iaitu pembelajaran dan pendidikan alam semula jadi, kesedaran persekitaran, 
dan sosio-budaya. Segmen eko-pelancong hard-core mencirikan kepada eko-
pelancong “sejati” berbanding dengan jenis eko-pelancong yang lain oleh kerana 
segmen ini mementingkan pembelajaran dan pendidikan alam semula jadi dan 
kesedaran persekitaran. Disebabkan oleh perbezaan yang wujud, pendekatan 
pengurusan dan promosi yang berbeza perlu dibentuk bagi memenuhi 
keperluan dan peluang rekreasi terutama bagi segmen hard-core. Ini juga sejajar 
dengan objektif Taman Negara sebagai kawasan semula jadi yang terpelihara 
dan terlindung. Justeru itu, program khusus dan mendalam berkenaan alam 
semula jadi dan budaya berkecenderungan untuk menarik lebih minat segmen 
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